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1 Le  projet  d’aménagement  d’une  ZAC est  à  l’origine  de  cette  opération  de  diagnostic
archéologique. L’emprise du projet se situe dans la moyenne vallée de l’Adour à environ
1 150 m à l’est - nord-est du centre de Barcelonne-du-Gers, au lieu-dit Bassia, à proximité
immédiate du chef-lieu de la cité antique d’Aire-sur-l’Adour et dans un secteur qui laisse
apparaître une cadastration médiévale.
2 1 259 sondages  ont  été  réalisés  sur  l’emprise  de  la  zone  touchée  par  le  projet
d’aménagement  de  la  ZAC  et  53 se  sont  avérés  positifs,  ou  ont  révélés  des  indices
d’occupation. 
3 La première phase d’occupation est caractérisée par la présence de vestiges lithiques.
Neuf au total ont été ramassés, disséminés dans une vingtaine de sondages et datant du
Paléolithique ancien ou moyen.
4 La seconde phase  se  caractérise  par  la  présence d’un mobilier  céramique et  lithique
important, provenant de structures ou d’épandages et représentant plusieurs périodes de
la  fin  du  Néolithique  et  de  la  Protohistoire  ancienne.  De  nombreuses  structures  de
combustion  à  galets  chauffés,  également  représentatives  de  ces  périodes,  ont  été
repérées.  Elles  sont  mal  conservées  en  raison  de  leur  proximité  avec  la  surface  des
terrains et diffuses sur l’emprise touchée par le projet.
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